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The study  is based on  travel diaries, which  the authors made  in Beijing, and also on 
facts from the archives and libraries of Russia, USA and other countries. The book describes 
Russian sites in Beijing. The reader will be interested in a guide to Russian Beijing prepared 
by  Ivan Serebrennikov. This  guide  to Beijing  and  its Notes will  help Russian  tourists who 
decide to visit China.
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До  1917  г.  в  Пекине  находились  Российское  посольство,  отдел  КВЖД, 
школа русского языка и Российская духовная миссия. 
Несмотря  на  то,  что Пекин  был  столичным  городом,  русские  здесь  не 
задерживались. Получив информацию о других русских общинах в Китае, 







Китае,  что  он избран  главой  «самоуправляющейся  единой  эмигрантской 
общины» (Русская национальная община). Он назначил своих представи-
телей  во  всех  крупных  районах  и  городах  Китая.  Под  его  председатель-
ством  в  Пекине  10-17  сентября  1930  г.  состоялся  Съезд  представителей 



















Русский Пекин Предисловие автора
Хорвата,  обратившись  через  газеты  к  русским  эмигрантам.  К.А.  Хорват 
давала уроки музыки, продолжала занятия акварелью в своей студии, ув-
леклась скульптурой и вылепила бюст своего мужа. 

























































отделение  которого  существовало  и  в  Пекине,  он  выступил  с  сообщением 
о  жизни  коренных  народностей  Российского  Дальнего  Востока.  Несколько 









































богословский, истории церкви, философии,  аскетики, жития  святых,  творе-
ния Феофана Затворника и др. На длинных полках - кипы всевозможных жур-
налов: исторические,  духовные,  географические, научные и другие. Там же, 



















































































































забираться  в  музей  Географического  общества,  где  часами  рассматривал 
разного рода интересные предметы и коллекции. Здесь же я иногда слушал 
какую-нибудь интересную лекцию»1. 


















кова  в  политику,  и  его  арест  в  студенческие  годы  был  не  единственным. 
«В январе 1905 г., — вспоминал он, — я был арестован в селе Александров-
ском Иркутского уезда по делу о побеге 15 политических каторжан из Алек-
сандровской  каторжной  тюрьмы и  был  предан  по  этому  делу  суду,  отбыв 
предварительное тюремное заключение в течение трех месяцев. В ночь на 










став  другом  и  помощницей  до  конца  дней.  Александра  Николаевна  роди-













шестимесячное одиночное  заключение  в  знаменитых  «Крестах».  В  1908  г. 
Иван Серебренников был выслан из столицы в Вологодскую губернию под 
гласный полицейский надзор. Перейдя на нелегальное положение, он вер-



























собирали  уникальные  коллекции,  публиковали  научные  отчеты.  Энтузиазм 
помогал местным краеведам добиваться выдающихся результатов в изучении 
родного края. Не являясь профессиональными учеными, они внесли огромный 










что  Сибирь и Дальний Восток использовались  как место  ссылки и  каторги. 
Правительство  критиковалось  также  за  недальновидную  политику  по  обу-
стройству  жизни  коренных  народностей.  И.И.  Серебренников  и  его  едино-
мышленники ставили главной целью добиться автономии Сибири в рамках 
федеративной России.5Серебренников И.И. Записка об экономическом положении района железной дороги Иркутск-Жигалово 

























Революция и гражданская война. Октябрь 1917 г. подвел черту под 















ствовать  в  областническом движении,  видя  в  этом  возможность  усиле-
ния роли региона.
  Свидетельством  авторитета  Серебренникова  на  этом  поприще  ста-
ло избрание его министром в Сибирском правительстве. «[…] раз судьба 






Серебренникова — он никогда не  стремился  к  власти.    Г.К.  Гинс  писал: 
«Несмотря на  всегдашнюю скромность и  стремление  стушеваться,  вид-
ную роль в истории Омской власти сыграл и Иван Иннокентьевич Сере-
бренников […] Человек очень умеренных и трезвых взглядов, он занял в 




пать  с  демагогическими  идеями  заставили  Серебренникова  отказаться 
от политической карьеры.
8Серебренников И.И. Мои воспоминания: В 2 т. – Тяньцзинь, 1937 – 1940. – Т. 1: В революции (1917 - 1919). – Тип. 
«Star press», 1937. – С. 11.
9 Серебренников И.И. Мои воспоминания... — Т. 1... — С. 111.10Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории, 1918-1920 гг.: Впечатления и мысли 
члена Ом. правительства: В 2 т. – Пекин; Харбин: Изд. О-ва возрождения в Харбине, тип.  Рус. духов. миссии в 
Пекине, 1920. - Т. 1, ч. 1: Большевизм. Областные правительства. Директория. Верховный правитель. Союзники. 
Заговорщики. Победители. Неизбежный конец. – С. 114 – 115.
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Иркутский  переворот  1920  г.  заставил  супругов  покинуть  любимую  Сибирь, 















(ОРО).  Одним  из  ведущих  центров  практического  изучения  стран  Дальнего 
Востока Харбин стал задолго до того, как начал принимать русскую эмиграцию. 

















































будет  проделать  вполне  самостоятельную  работу  в  определении  объема  и 
содержания читаемого курса»16.  



































шинства  эмигрантов  ограничивались  политикой  и  вопросом,  как  выжить 
на чужбине. Серебренниковы были в числе тех немногих, кого интересовал 































И.П.  Митрофанова,  почти  никто  из  пекинских  русских  синологов  не  уде-
лял  внимания  вопросам  экономического  изучения Китая,  его  этнографии 
и  истории»25.  Вероятно,  это  и  стало  причиной  увлечения  Серебренникова 
этими направлениями в китаеведении. Овладев начальными знаниями, он 
стал регулярно читать соответствующую литературу на английском языке.









«Среди  многомиллионного  населения  Китайской  республики, —  писал 







здесь  от  бурь  революции,  и  когда  некоторых  из  русских  беженцев  судьба 
связала общей культурной работой с албазинцами, будет далеко нелишним 














В поисках новых занятий. В январе 1922 г. Серебренниковых стала бес-















ковым,  предложил  ему  обработать  некоторые материалы.  Серебренников 
согласился31. Поступило и другое предложение, от редактора «Русского го-
лоса» С.В. Востротина — написать рецензию на книгу, посвященную эконо-
мике  Северной Маньчжурии  и  КВЖД,  только  что  вышедшую  в  Харбине32. 













эмигранты  Тяньцзиня  предпочитали  жить  на  территории  иностранных 
концессий, где было гораздо спокойнее, чем в других частях города.
Когда  И.И.  Серебренникову  предложили  должность  директора  Тянь-
цзиньского  общественного  коммерческого  училища,  супруги  решили 






В  начале  1922  г.  на  тяньцзинском  вокзале  И.И.  Серебренников  встре-
тился с профессором Г.К. Гинсом, предложившим взять на комиссию книж-



































блиотекаря  Серебренников  пригласил  бывшего  генерала  Оренбургского 
казачьего  войска  Н.П.  Карнаухова,  также  помогали  супруги  Сизовы.  «Мы  с 
женой, — писал Серебренников, — имели теперь много работы и были до-
вольны тем, что созданное нами предприятие имело успех: число абонентов 















предлагали  наиболее  богатый,  лучший  в  Китае,  выбор  русской  детской 
литературы.  Летом  1925  г.  через магазин  Серебренниковых  распродавать 
свою  богатую  коллекцию  марок,  бывший  начальник  пекинского  отдела 
правления КВЖД Р.И. Барбье. Когда в Пекине скончался востоковед-библи-
офил Н.И. Осипов, Серебренников стал продавать книги из его библиотеки. 























Встречи гостей из Советской России. Серебренниковы не боялись  го-
стей из Советской России, напротив, они искали встреч с интересными людь-
ми. Так, летом 1925 г. они познакомились с видным общественным деятелем 































зачитали  на  торжественном  заседании.  Иркутяне  в  свою  очередь  отпра-
















































Биографический очеркИ.И. и А.Н. Серебренниковы

























































фельетоны»  под  псевдонимом  «Старый  харбинец».  Публикации,  посвящен-
ные  мировым  событиям,  порой  вызывали  нарекания  читателей,  которые 
больше тяготели к местным новостям51. 
Серебренников надеялся, что «газета, устоявшись, может превратиться из 




совсем  отойти  от  общественной  деятельности,  чтобы  целиком  посвятить 



















































материалов  и  по  использованию  специалистов  русской  эмиграции  в  Китае 
очень редко получали осуществление, и не по его вине.















В  1928  г.  И.И.  Серебренников  принял  предложение  стать  на  обществен-


















нием. Думается,  он  понимал,  что  в  то  время  увидеть  его  коллекцию могли 
очень немногие.
Сотрудничество с Гуверовским институтом. Тогда же началось сотруд-































58HILA. Serebrennikov  I.I.,  box 10.   Серебренников И.И. Мои воспоминания  (1925 — 31): Рукоп.  (Письмо в 
Вашингтон). Л. 164.
59HILA.  Serebrennikov  I.I.,  box  10.  Серебренников  И.И.  Мои  воспоминания  (1925 —  31):  Рукоп.  (Связи  с 
Америкой). Л. 190 — 191.
2928















































































г.,  она  читала  лекции  на  курсах  Отечествоведения,  была  членом  культур-
но-просветительской  комиссии  объединенного  Русского  эмигрантского 
комитета. На  организованных  этой комиссией Литературно-музыкальных 
«вторниках»  она  также  выступала  с  лекциями,  в  основном  на  темы  язы-
кознания и литературоведения:  «Об искажениях и  словотворчестве в рус-












65HILA.  Serebrennikov  I.I.,  box  10.  Серебренников  И.И.  Мои  воспоминания  (1925  —  31):  Рукоп.  (Мои 
фельетоны) Л. 167. Список псевдонимов И.И. Серебренникова см. в приложении.
3130






влекла история религии в  этой  стране. Разобравшись  с основными верова-
ниями китайцев, Иван Иннокентьевич стал обращать внимание на практи-
ческую сторону религиозных обычаев, в основном на семейные праздники, 
































он  подчеркивал:  «Настоящий  сборник  ставит  своей  целью  популяризацию 









































И.И.  Серебренников  планировал  издать  «Великий  отход»  и  на  английском 








































Иван Иннокентьевич  подробно  описал  свою жизнь  в  Харбине,  Пекине  и 
Тяньцзине.  Он  постарался  органично  совместить  собственные  наблюдения 














































в  периодических  изданиях  Харбина, Шанхая  и  др.  В  марте  1942  г.  поэтесса 






























в Сибири  за  такие-то  годы было добыто  столько-то пудов  золота, но часто 
за этими цифрами мы не видим и не чувствуем подлинной жизни, не знаем, 












Серебренников  стал  собирать  сведения об  этой  семье,  и  в  сентябре 1940  г. 
книга увидела свет86.
Во время тихоокеанской войны. Вторая  мировая  война  нарушила  уже 
устоявшуюся жизнь  Серебренниковых.  Хотя  болезнь  Ивана  Иннокентьевича 
значительно ограничила их возможности, эмигрантские организации и друзья 
помогали преодолевать невзгоды. Война прекратила всякие связи с Европой. 
Несмотря  на  оккупационный  режим  и  цензуру  японских  властей,  культур-
но-общественная жизнь русской эмиграции продолжалась. С одной  стороны, 







мелькать фамилия Серебренниковых. К июлю 1943  г.  супруги  закончили  со-
ставление уникального отрывного календаря, который напечатало издатель-
ство «Наше знание». В нем было помещено много востоковедческих статей о 









85Dolgopolova  Z.  Владимир  Иннокентьевич  Ган-Тимур.  —  The  University  of  Melburne,  1987.  —  12  с.  - 
Библиогр.: с. 12 (12 назв.); Дмитриевский Н.И. Памяти князя В.И. Гантимурова // Австралиада. — 1998. 
- № 15. — С. 27 — 28: портр.



















































90HILA. Serebrennikov I.I. Дневник, кн. 19, окт. 1948.
36
И.И. и А.Н. Серебренниковы
отеля в другой.







































































И.И. и А.Н. Серебренниковы в своем кабинете. Тяньзинь.
3938
Записи И.И. и А.Н. СеребринниковыхАвгуст ― октябрь 1936 г.
41
Январь ― февраль 1932 г.
Записи Александры Николаевны 
Серебринниковой












Посольский квартал (Дипломатический 
квартал, Legation Quater, 东交民巷) находит-
ся в южной части Манжурского города, непо-
средсвтенно прмыкая к стене, отделяющей 
этот квартал от Китайского города. В нем по-
мещаются миссии, инсотранные банки, неко-
торые магазины и пр.ц
4342
Январь ― фераль 1932 г. Записи А.Н. Серебренниковой





Один мальчик,  стоя на  санях,  управляет  движением при помощи длинного 
шеста, как на лодке.
19 января. О.[льга] П. Фигуровская любезно предложила мне поездить 





ков,  ситцы,  дрель1  и  т.п.  У  меня  глаза  разбежались  на шелка:  различная 
расцветка, тонкость и в то же время добротность их были замечательные.























































Запретный город (紫禁城, Цзыцзиньчэн, буквально: «Пурпурный запретный город»; в наши дни 
обычно именуется 故宫,  Гугун, буквально: «Бывший дворец») — самый обширный дворцовый ком-
плекс в мире (961 x 753 метров, 720 тыс. м², 980 зданий). Находится в центре Пекина, к северу от 
главной площади Тяньаньмэнь и восточнее озёрного квартала (резиденции современных руково-
дителей страны). Главный дворцовый комплекс китайских императоров начиная с династии Мин 
и до конца династии Цин, то есть с 1420 по 1912 годы; на протяжении всего этого времени служил 
как местом жительства императоров и членов их семей, так и церемониальным и политическим 
центром китайского правительства. Отсюда Поднебесной правили 24 императора династий Мин 
и Цин.
4544
































Тибетский буддийский храм Юнхэгун (雍和宮) — 
храм, называемый «Дворец мира и гармонии, храм 
Ламы», «Юнхэ Ламасэри», или — распространён-
ное — «Ламаистский храм». Является монастырём 
и храмом школы тибетского буддизма Гэлуг, распо-
лагается в северо-восточной части Пекина. Это — 
крупный и значимый монастырь. В архитектуре сое-





6 февраля. Сегодня мы совершили долгую прогулку: побывали в Храме Неба, 
о котором много слышали и который видели изображенным в красках на от-

























Храм Неба (天壇, 天坛) — храмово-мона-
стырский комплекс в центральном Пекине, 
включающий единственный храм круглой 
формы в городе — Храм Урожая (это главный 
храм комплекса, часто называемый Храмом 
Неба). Занесен ЮНЕСКО в список всемирного 
наследия человечества. Площадь комплекса 
составляет 267 га. Тяньтань является одним из 
символов города.
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Был чудесный день, теплый, даже жаркий. Небо сияло над нами безо-
блачной синевой. И при этом ярком солнце, под чистой небесной лазурью 
ослепительно  белым  казался  мрамор,  блестели  золотом  желтые  чере-
пицы крыш прилегающих дворцовых  строений,  красиво оттеняя  синюю 
эмаль храмовых ярусов, темнели начинающей оживать под солнцем зеле-
нью стройные, строгие кипарисы вблизи храма…






ние необыкновенной праздничности —  гораздо  больше,  чем  в  наш  соб-
ственный Новый год. Поздно вечером услышали мы мерные удары в боль-
шой колокол — гулко, грозно и торжественно пронеслись они и замолкли. 
Нам  сказали,  что  это  колокол  Ламаистского  храма.  Я  прислушивалась  к 
нему с почти благовейным чувством: соприкосновение с чужой религией, 
с чужим Божеством — странно сказать — как-то мистически волнует меня.
Мы приглашены на  обед  к  о[тцу]  Василию Дэ,  протодиакону миссий-
ского Успенского собора. 
13 февраля. Ездили  в Храм Земледелия.  Собственно,  храмов никаких 
там  нет,  сохранился  только  старый  заброшенный  алтарь.  Но  летом  там 
можно наслаждаться природой, так как вся территория этого Храма Зем-
леделия (или Земли) представляет собой огромный парк.





Храм Земли (地壇, 地坛) — храм в Пекине, 
второй по величине из четырех главных хра-
мов после храма Неба. Расположен в север-
ной части города, возле ворот Аньдинмэнь, 
за пределами второй пекинской кольцевой 
дороги. Находится всего в нескольких сотнях 
метров к северу от Юнхэгуна.
Храм был построен в 1530 году, во времена 
династии Мин. Императоры династий Мин и 
Цин всегда присутствовали на ежегодном ри-


























Храм Конфуция (北京孔庙) расположен вблизи 
(к западу) от Ламайского храма. этот храм, посвя-
щенный Конфуцию, был построен во время дина-
стии Юань, в конце XIII-го столетия. Во дворе храма 
много старых кипарисовых деревьев и каменных 
памятников, представляющих обычно из себя пли-
ты, поставленные на изваяния черепах. здесь же 
хранятся, с древними письменами на них, особые 
памятники, сделанные из камня и напоминающие 
по внешней форме баранов (1000 г. до н.э.; это 
древнейшие сохранившееся памятники китайской 
письменности).
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Город Тяньцзиинь (天津) расположен на бере-
гу залива Бохайвань в 180 км к юго-востоку от 
Пекина. С прилегающими районами он образу-
ет самостоятельную административную едини-
цу центрального подчинения. Тяньцзинь явля-
ется одним из главных экономических центров 
Китая. Именно в этом городе постоянно жили 
супруги Серебринниковы.
На фото Башня Гулоу или 
Барабанная башня (天津鼓樓) 
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В половине пути я вышел во время одной остановки поезда на перрон, 
чтобы  немного  подышать  свежим  воздухом,  и  встретил  А.А.  Орлова.  Он 
ехал в Пекин для доклада архиепископу Симону о желании совета Право-





























Зверев (псевдоним Фофанов, Хрущев), 
Яков Филиппович (1882?, Пермь – дек. 1952, 
Сан-Франциско). Бывший эсер. Жил в Пекине. 
Председатель-распорядитель товарищества 
«Восточное хозяйство». Автор статей в жур-
нале «Возрождение Азии». В последние годы 
жил в Сан-Франциско. Жена Ольга Львовна и 
сын Юра.
Рокфеллеровский госпиталь (Peking Union 
Medical College, 北京协和医学院 ) был основан 
в 1906 г. американскими и английскими мис-
сионерами, и финансировался за счет Фонда 
Рокфеллера (Rockefeller Foundation). На сегод-
няшний день госпиталь остается одной из луч-
ших медицинких школ в Китае.
вернул в 1918 году адмирала Колчака с его пути из Америки в Месопота-

























приема,  который должен  был  быть  в  12  часов,  отправился  я  бродить  по 
улицам Маньчжурского города, полюбоваться той пестрой красотой, кото-
рой отличаются торговые улицы этого города. Зашел я в фешенебельный 1…одного из мукденских баров… — Мукденский дворец – резиденция первых императоров Маньчжурской 
династии Нурхаци и Абахая в Шаньяне, позднее дворцовый комплекс.
Хорват, Дмитрий Леонидович (25 июля 
1859, Кременчуги Полтавской губ. –  16 мая 
1937, Пекин). Родился в семье херсонского по-
мещика.   Участник войны с Турцией (1877–78) 
Был генерал-лейтенантом и Верховныйм упол-
номоченным правительства П.В.Вологодского 
на Дальнем Востоке (1919).  Занима должность 
Советника общества КВЖД в Пекине (1921–24). 
Являлся главой эмигрантских организаций на 
Дальнем Востоке (с 1930). 
Во время похоронной процессии перед его 
гробом несли 42 награды. Проводить Дми-
трия Леонидовича в последний путь пришли 
не только русские и иностранцы, но и десятки 
тысяч китайцев.  Хорват единственный, кто не 
имея духовного звания, был похоронен у од-
ной из стен Храма Мучеников Пекинской ду-
ховной миссии.
Кудашев, Николай Александрович (1868 – 
дек. 1921, Франция), князь, камергер. Окон-
чил СПб. университет. Являлся 1-м секретарем 
Российского посольства в Токио (1902–05)и по-
мощником секретаря Российского посольства 
в Константинополе (1905). В дальнейшем за-
нимал должность 1-го секретаря в Вашингтоне 
(1906), а затем стал 2-м секретарем в Турции 
(1908). Являлся поверенным в делах посоль-
ства в Австро-Венгрии (1913). В Первую миро-
вую войну был начальником дипломатической 
канцелярии Верховного главнокомандующего. 
С 9 июня 1916 по 23 сентябрь 1920. занимал 
пост чрезвычайного посланника и полномоч-
ного министра в Пекине. Был действитель-
ныйм статским советником. Из Китая уехал во 
Францию (2 января 1921), где умер.
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прием  к  проф[ессору]  Кригу.  Он  начал  исследовать  меня,  постукивать, 
послушивать и  затем измерять  давление  крови.  Окончив измерение,  он 
быстро вскочил и убежал к своему письменному столу. Мне сказали, что 
я могу одеваться. В своей приемной комнате Криг сказал Ольге Львовне:














К  вечеру  мне  уже  принесли  какую-то  темного  цвета  микстуру,  ка-
жется,  что был йодистый калий, и  еще что-то  в  растворе,  затем таблет-
ка  «Animda». Так началось мое лечение. Часов в 8 вечера меня навестил 
Як[ов] Фил[иппович] и просидел у меня около часа. В 9 часов я лег спать, 
но долго не мог  уснуть:  провозился часов до 12. В  голову лезли разные 
думы. Невольно вспомнил я, как моя добрая жена настойчиво отправля-
Grand Hôtel de Pékin (北京飯店) в 30-х считал-
ся одним из лучших отелей на Востоке. Был по-
строен в 1917. Отель распологал 200 комнатами 
с ваннами. В гостинице был чайный зал, в кото-
ром утсраивались танцы каждую ночь, и свой 
оркестр, который играл классическую музыку во 
время ужинов. В брошюре 30-х годов также рас-
сказывается о «просторном саде на крыше, отку-
да открываются прекарсные виды на Запретный 
город, Посольский квартал и 50 миль вокруг».
На сегодняшний день это здание известно как 
Block B или среднее строение гостиничного ком-












































2Haben Zie gut geschlafen? (нем.) – Как вы себя чувствуете?
3Gut (нем.) – хорошо.
4Хао бу хао? (кит.) – Хорошо себя чуствуете?5Хао! (кит.) – Хорошо!
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тому назад лечился и здесь же скончался Н.П. Пумпянский, социалист-рево-





























Ванфуцзин (王府井,в середине 1910-х гг. 
Ванфуцзе была ранее известна как улица 
Моррисона (англ. Morrison Street) в честь 
английского журналиста Джорджа Эрнеста 
Моррисона) — улица города Пекина, рас-
положенная в районе Дунчэн (Восточный 
город). Одна из самых известных торговых 
улиц в Пекине. Иногда её называют «пер-
вая улица в Китае» (中国第一街). Большая 
часть улицы пешеходная и закрыта для про-
езда автомобилей и других транспортных 
средств. Длина не превышает 1000 метров.
просмотра труд англичанина Baddeley «Russia, China and Mongolia». Это огром-
ный  труд,  в  двух  томах.  Пожалуй,  это  единственная  в мировой  литературе 
работа по полноте исторических сведений, относящихся к первоначальным 


























Пумпянский, Николай Петрович (1881 – 12.07.1932, Пекин).  Сын политических ссыльных П.С. 
Поливанова и А. М. Пумпянской. Окончил гимназию, учился в Петербургском университете. 
Поднадзорный с 1901. Как эсер ездил по партийным делам в Швейцарию и Францию. Был вы-
дан провокатором Татаровым. В 1906 примкнул к эсерам-максималистам, причастен к покуше-
нию на Столыпина, приговорен к 12 годам каторги. В 1917 эсер, председатель Забайкальского 
губернского и Читинского городского комитетов ПСР. Председатель Читинского Совета. Делегат I 
Всероссийского съезда Советов РСД, Демократического совещания, член Исполкома Всероссий-
ского Совета КД, член Предпарламента. Член бюро фракции Учредительного собрания, участ-
ник заседания 5 января. Был в эмиграции. С 1919 уполномоченный Сибирского правительства 
на КВЖД. Затем состоял на советской службе в Харбине. Глава правления КВЖД в Мукдене. Со-
циалист-революционер, известный в летописях революционной борьбы в Сибири. В последние 
годы он был на службе у большевиков и получал 1000 иен жалования в месяц. По словам Я.Ф. 
Зверева, Пумпянским были написаны мемуары.
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ночь.  Я  измучился.  Отнялись  ноги.  Стал  доходить  до  истерии.  Однажды  со 






















 Legation Street (Посольская улица) — улица,
пересекающая Посольский квартал.
2 января. Наконец, пришли письма от жены. Дома все в порядке. По-
лучил  поздравление  с  Новым  годом  от  И.Н.  Головко-Улазовского. Жена 


























4 января. Просидел все  утро в  госпитале. Измерение давления крови по-














6М.О.  Вольф  –  русский  издатель  и  книготорговец  (Петербург,  с  1853).  Выпускал  научную  литературу 
(главным  образом  переводную),  сочинения  русских  писателей,  журнал  «Вокруг  света»  (с  1861)  и  др. 
Товарищество «М.О. Вольф» существовало до 1918.  7… одного из местных китайских университетов… – имеется ввиду Бэйнинский университет.
8По улице Хатамын… — правильно Хадамэнь
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первую  прогулку  для  ознакомления  с  достопримечательностями  Пекина. 
Они побывали и погуляли на городской стене Пекина в районе Посольского 
квартала и затем совершили прогулку к южным воротам Императорского 
города.   Здесь они побывали в Храме-пантеоне  предков маньчжурских им-
ператоров. 





8 января.  Утром  жена,  в  качестве  чичероне12,  сопровождала  И[вана] 










































Ворота Тяньаньмэнь (天安门, Ворота Небесного Спокойствия) в Пе-
кине являются символом Китая. Они изображены на китайском гербе. 
Вход в Запретный город (Гугун, Императорский город) через площадь 
Тяньаньмэнь (южная сторона).












— Удивительный  город   — Пекин! Одна  половина населения  в  нем  ездит, 
другая возит, — сказал как-то мне один русский шутник.















Парк Бэйхай (北海公園) — императорский сад 
к северо-западу от Запретного города в Пеки-
не. Первоначально заложен в Х веке. Числится 
среди крупнейших китайских садов и содержит 
множество исторически значимых построек, 
дворцы и храмы. Во времена правления ди-
настий Ляо, Цзинь, Юань, Мин и до падения 
династии Цин в 1911 году был императорским 
парком. Это место было связано с Запретным 
Городом, но с 1925 года сад был открыт публи-
ке.
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по городу и побывал в Национальной библиотеке Пекина, не так давно здесь 
возникшей.  Библиотека  построена  в  районе  Бэйхая,  одном  из  живописных 




высказал  свое  замечание  моему  спутнику.  Последний,  однако,  разочаровал 
меня, заявив:
























бывший  студент  Петроградского  политехнического  института,  потом  ге-



















Интересна  судьба  Баранова,  профессора  одонтологии  Рокфеллеровского 













Национальная библиотека Китая (中国国家
图书馆, National Library of China, NLC) — круп-
нейшая библиотека КНР.
Национальной библиотеке Пекина основана 
в 1909 как «Библиотека Столичных учительских 
палат». После Синьхайской революции (1911) 
«Столичные учительские палаты»  переимено-
ваны в Пекинский университет, а библиотека в 
августе 1912 передана Министерству образова-
ния и открыта для посетителей. В 1916 г. на нее 
были возложены функции главной библиотеки 
страны. С 1928, после переезда на новое место – 
Пекинская Национальная библиотека. 
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Записи Ивана Иннокентьевича 
Серебринникова
3 января 1935.  Надумал  завтра  съездить  на  неделю  в Пекин.  Пекинские 






Приняли  меня  хорошо,  хотя  я  и  был  бесплатным  гостем.  Никаких  видимых 
знаков  неудовольствия  я  не  заметил.  За  обедом  я  рассказывал  хозяевам 
тяньцзинские  новости,  а  они  мне  —  пекинские.  Долго  беседовали  и  после 
обеда. После обеда я гулял по Посольскому кварталу, где не заметил никаких 
изменений, зашел к зубному врачу М.Г. Краце, старый знакомый мой еще по 





Рерих, Николай Константинович (27 сент. 1874, СПб – 13 дек. 1974. Нагара, долина Кулу, штат 
Пенджаб). Приезжал в Харбин к брату агроному В.К.Рериху (30 мая 1934) с сыном Юрием и прожил 
около полугода, совершив несколько поездок по Маньчжурии. В экспедиции по степи Барги совер-
шили харбинцы Т.П.Гордеев, В.И.Грибановский и А.А.Костин.  Выступил с публичными лекциями 
в ХСМЛ и в кружке «Чураевка». На внеочередном заседании Клуба естествознания и географии 
прочитал доклад «Гималайский институт» (10 июня 1934), член-корреспондент клуба. Провел Бар-
гинскую экспедицию с Т.П.Гордеевым и др. (с 1 авг., около месяца). Опубликовал несколько статей 
в газете «Заря». 
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5 января. В условленное время, в 11часов утра, я был снова в отеле Вагон-
Ли, и на  этот раз был принят  уже Н.К.  Рерихом. Он  сообщил мне,  что мою 
докладную  записку  о  производстве  некоторых  этнографических  работ  в 
Китае отправил в музей его имени в Нью-Йорк1, с тем, чтобы она потом была 
представлена в Смитсониевский [Смитсоновский] институт2. 
Много  говорили  по  поводу  травли  художника  в  японских  газетах, 
издаваемых  на  русском  языке  в  Харбине  и  Тяньцзине,  т[о]  е[сть]  в 
«Харбинском времени» и «Возрождении Азии». Н[иколай] К[онстантинович] 
рассказывал мне о том, как его посетил секретарь Японского посольства в 






—  По  поводу  травли  меня  в  японских  газетах,  —  сказал  Н[иколай] 
К[онстантинович], — заявлены протесты в Париже и в Вашингтоне; кроме 
сего,  я  распорядился,  чтобы  все  мои  86  учреждений,  разбросанных  по 




А  о  своих  лично  делах  я  мог  мало  говорить  с  Рерихом,  так  как,  кроме 
меня,  у  него  все  время  присутствовал  еще  один  молодой  человек,  некто 
Яковловский,  и  я  не  хотел поднимать при нем разговора  о  своих научных 1  Музей  Рериха  в  Нью-Йорке  (Nicholas  Roerich  Museum) —  старейший  в  мире  центр,  представляющий 





Русская духовная миссия в Пекине — церков-
но-политическое представительство Российской 
церкви и государства, действовавшее в Пекине 
в XVII–XX веках.
Деятельность Миссии была организована в 
соответствии с внутри- и внешнеполитически-
ми интересами и задачами России. Она играла 
важную роль в установлении и поддержании 
российско-китайских отношений, была центром 
научного изучения Китая и подготовки первых 
русских синологов. Из-за отсутствия дипломати-
ческих отношений между обоими государства-
ми служители миссии в течение длительного 
времени являлись неофициальными представи-
телями российского правительства в Китае.
На фото старый русский храм миссии, в котором 












и  беседах  с  пекинцами  я  увидел  и  узнал,  что  Рерихом  интересуются  и  в 
дипломатических  кругах,  получаются  телеграммы,  собираются  справки. 









Вот  они  старо-знакомые  стены,  здания,  деревья,  как  будто  все  также 
как  было  ранее.  Я  прошел  прямо  в  домовую  церковь,  где  шла  обедня. 
Обедню  служил  владыка,  епископ  Виктор,  в  сослужении многочисленного 




обступили  некоторые  китайцы,  узнавшие  меня  по  моей  старой  жизни  в 
Фото сделано в честь 
250-летия Русской духовной миссии, 1935 г.
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чая  были  в  гостях  у  епископа,  кроме  меня,  еще  некто  Василевский,  в 
прошлом морской офицер, а теперь, кажется, профессор одного из китайских 
университетов Пекина, и иеромонах Нафанаил (в миру Поршнев). 
Беседа шла о разных миссийских делах и планах епископа. 
Василевский  предложил  мне  вернуться  домой  на  его  автомобиле.  Я 


















склеп  с  гробами  великих  князей,  умученных  большевиками  в  Алапаевске.  Кладбище  не  сохранилось. 
(Примечание И.И. Серебринникова)
4Надгробия не сохранились, местонахождение утеряны. (Примечание А.А Хисамутдинова)
Розанов, Василий Иванович. Учился в СПб по-
литехническом институте. Участник 1-й мировой 
войн и гражданской войн, генерал-майор. Пред-
ставитель правительства А.В.Колчака в Приморье 
(сентябрь 1919 — январь 1920). Выступил против 
генерала Гайды  (1919). В эмиграции жил в Пе-
кине, бухгалтер книжной фирмы The Booksellers. 
5-й председатель пекинского отдела Антикомин-
терна (с дек. 1941).
7 января. Рождество Христово. Как-то странно у нас, русских, живущих в Китае, 
раздваиваются  русские  Рождественские  праздники.  Если  в  семье  все  служат 
в  иностранных  фирмах  и  конторах,  и  дети  учатся  в  иностранных  колледжах, 

























Признаться  сказать,  такая  информация  меня  огорчила,  тем  более,  что 




ли  что-нибудь?  Я  сообщил  ему,  что  написал  одну  работу,  которую  назвал 
«Великий отход» и вручил ему содержание этой работы, написанное мню по 
главам на английском языке. 




Далее  последовали  вопросы  чисто  практического  свойства,  и  я  обещал 
послать Вечу перевод первой главы моей работы и сообщить мои условия. Так, 
дело как будто благоприятно повернулось для меня. 
Я  внимательно  осмотрел  магазин  Веча,  и,  признаться  сказать,  такого 
множества книг по Китаю и другим дальневосточным странам я нигде ранее 
не встречал. 
Иеромонах Нафанаил (в миру Поршнев) 
(1899?, СПб. – дек. 1942, Пекин). Офице-
ром-артиллеристом участвовал в гражданской 
войне. Архимандрит, наместник (заместитель 
начальника) Пекинской духовной миссии.
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Лет  14  тому  назад  и  Зверев,  и  Розанов,  и  Красулин  приехали  в  Пекин 
голодранцами, — теперь они имеют деньги и живут отлично. Устроились хорошо 
в  Пекине  и  многие  другие  русские.  По  сравнению  с  Тяньцзинем,  стараются 
многие жить на иностранный лад и вообще «фасонят». Конечно, есть и беднота. 
8 января.  Днем  с Ю.Н.  Рерихом  прогулялись  по  базару  Дун-Ань-шичан  по 
Morrison Street. Купили некоторые книги. Я купил за 50 центов книгу Всеволода 
Иванова  «Мы»,  и  за  2  доллара  русско-китайский  словарь Попова  (у Веча  этот 
словарь продается за 20 долларов).




повидать  не  смог,  был  занят  какою-то  посетительницею.  Был  принят Юрием 
Николаевичем.  Условились  совместно,  обоюдными  усилиями,  написать 
















7 мая 1936 года. Выехал я в Пекин с утренним поездом в 6 часов 45 минут 
утра вместе с С.А. Плахотиным. Оба мы отправились в бывшую столицу Китая 











У  Зверева  меня  приняли  радушно,  и  отвели  для  моего  жилья  отдельную 
комнатку.
В  11  часов  утра  мы  с  Плахотиным  были  уже  в  госпитале.  Госпиталь  был 
переполнен народом и напоминал суетливый муравейник. Я бывал в нем и ранее, 
но никогда не видал в нем такого множества публики как встретил теперь. Чем 
можно объяснить  такое  явление? Тем ли,  что  високосный 1936-ой  год принес 
народу  много  болезней,  или  тем,  что  слишком  возросло  доверие  китайского 
народа к европейской медицине?





Вот  и  я  лично,  разочаровавшись  в  наших  русских  докторах,  практикующих 
в Тяньцзине, готов идти за помощью к монгольскому ламе, лечащему теперь в 1Бардинхауз — пансион, гостиница (англ. boarding house).
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Признаюсь,  я  с  некоторым  волнением  стучал  в  двери  комнаты,  где жил 
генерал:  я  знал,  что  генерал был  сражен  смертельною болезнью, и  что  его 
положение  было  признано  безнадежным  и  в  Рокфеллеровском  госпитале. 
…Но  вот  явился  монгольский  лама,  который  сделал  вызов  европейской 
медицине — и взялся лечить больного раком, притом опасно больного, ибо 
опухоль  расположилась  на шее,  угрожая  сонной  артерии.  В  Тяньцзине  уже 
распространились  слухи,  что  ламское  лечение  дало  хорошие  результаты, 
что больному стало значительно легче и он начал выходить на улицу и т[ак] 
д[алее].
Карамышев, Владимир Дмитриевич (1881 – 24 мая 1936, Пекин). Жена Ольга Алексеевна. Гене-
рал-майор. Участник русско-японской войны, награжден орденом Святого Георгия. Жил в Пекине и 
в Тяньцзине, участвовал в общественной жизни, начальник штаба фашистской организации в Тянь-
цзине. Служащий в товариществе «Восточное обозрение (1921), затем сторож.
Владыка Виктор (в миру Святин, Леонид Викторович) (2 авг. 1893, Верхнеуральск Оренбургской 
губ. – авг. 1961). Окончил Оренбургскую духовную семинарию с отличием, учился в Казанской ду-
ховной академии. В 1916 г. призван в армию.  После окончания Тифлисского военного училища 
отправлен на Кавказский фронт, где стал командиром ротыы.  Участник гражданской войны (армия 
генералов  Белова, Бакича и атамана Дутова). Монах (20 июня 1921). Учился в Восточном институте 
во Владивостоке (1921-22). Настоятель церкви в Тяньцзине (1922-32). Архимандрит (1929); Епископ 
Шанхайский (с 21 окт. 1932).  Начальник 20-й Российской православной миссии в Китае (постановле-
ние Архиерейского собора от 14 июля 1932). Провел торжественное празднование 250-летия Рос-
сийской духовной миссии в Китае (1935), издал сборник. Архиепископ (с 1936). Арестован китай-
скими властями (19 окт. 1946). Упразднил миссию, передав имущество посольству СССР в Пекине 















Я  узнал,  что  он  является  главным  ламою  известного  в  Пекине  ламайского 
храма  —  Юнхочун’а.  Я  решил  воспользоваться  случаем  и  попросил  ламу 
освидетельствовать мое здоровье. Он стал внимательно выслушивать мой пульс 
сначала на левой, потом на правой руке. Выслушивал долго, иногда поворачивая 






К  часу  дня  я  вернулся  к  себе  домой  в  квартиру  Зверевых.  Пообедал,  лег 
отдохнуть.
В четыре часа дня ко мне зашел Плахотин, и мы трое — я, Плахотин и Зверев — 
решили  нанять  автомобиль  и  съездить  навестить  владыку Виктора  в  Русскую 
духовную  миссию.  Владыка  принял  нас  радушно,  угостил  чаем,  показал  нам 


















Записи И.И. СеребринниковаМай 1935 г.
Другое,  будто  бы  знаменитый  музей  имени  Рериха  в  Нью-Йорке, 






Довольно  этих  «будто  бы».  Образ  Н[иколая]  К[онстантиновича]  в 
моих  глазах  значительно  потускнел  от  всех  этих  рассказов.  Конечно,  все 
должно подлежать проверке. Самое интересное: Рерих заказал В.И. Иванову 
рекламную брошюру о себе. Этот заказ был осуществлен через «журналиста» 








тире  ген[ерала]  Карамышева  и  переговорить  там  с  монгольским  ламою  о 
моей болезни. Красулин любезно согласился исполнить мою просьбу.
Ровно в 12 часов мы были уже в квартире Карамышева. Я, через Красулина, 




Я  не  знал,  что  мне  следовало  заплатить  ламе  за  его  порошки  и 
освидетельствования моего здоровья. Генерал, заметив мою нерешительность, 
подсказал мне:
Рерих, Владимир Константинович (19 апр. 
1882, СПб – 1951, Харбин). Брат Н.К.Рериха. 
Окончил гимназию К.И.Мая в СПб и естествен-
но-научное отделение (агроном) Санкт-Пе-
тербургского университета. Служил в Главной 
конторе сельскохозяйственного склада в Пере-
селенческом управлении в Омске (1918). Осо-
боуполномоченный министерства снабжения 
и продовольствия при  Оренбургской армии 
(1919). Интендант при Конно-Азиатской диви-
зии (1920). Приехал из Монголии в Маньчжу-
рию (1921). Агроном в Харбине.
Фридлендер, Арнольд Павлович (11 апр. 1890, 
Дерожня Подольской губ. – 18 авг. 1960, Манхат-
тан-Бич, Калифорния). Окончил китайско-мон-
гольское отделение Восточного института во 
Владивостоке (1918). В эмиграции жил в Пекине, 
где занимался предпринимательской и обще-
ственной деятельностью. Арестован китайскими 
властями, осужден на 6 лет тюрьмы. Освободив-
шись, выехал в США (1958). Публиковал статьи в 
газете «Русская жизнь» о коммунистической вла-






Я  понял,  что  Карамышевы  искали  случая  угодить  ламе,  ибо  в  руках 
последнего находились жизнь и смерть генерала…
















С  В.О. Клеммом  я  беседовал  по  поводу  перевода  моей  книги  «Вел[икий] 
отх[од]» на английский язык и издании ее издателем Вечем в Пекине. В[асилий] 
О[скарович] сообщил мне, что он для пробы перевел первую главу моей книги 
и,  вместе  с  своим  отзывом,  представил  ее  на  рассмотрение  Веча.  В  отзыве 
г[осподин]  Клемм  высказал  мнение,  что,  вероятно,  моя  книга  может  найти 
спрос на английском рынке; гарантировать ее успех он, все же, не может.
Иванов, Всеволод Никанорович (7 нояб. 1888, Кострома — 9 окт. 1971, Хабаровск). Окончил Ко-
стромскую гимназию (1906) и Санкт-Петербургский университет (1911). Участник 1-й мировой во-
йны. Работал в газетах Омска, Владивостока и Харбина. Эмигрировал в 1922 г. Близок к атаману 
Г.М.Семенову и С.Д.Меркулову. Редактор газеты  “Гун-Бао”.  Жил в Тяньцзине. Один из основателей 
(осень 1935) в Тяньцзине кружка китаеведения (позднее Общество изучения Китая), 1-й редактор 
китаеведческого журнала “Вестника Китая” (№ 1 — март 1936). Редактор газеты “Наш путь”. Почет-
ный член содружества «Понедельник». Гражданин СССР (с 1931).  В Шанхае тесно сотрудничал с 
В.Чиликиным. На просоветские позиции перешел в мае 1936 г.  Работал в газете “China Daily Herald” 
(до 12 окт. 1937), публиковался в газете “Новости дня” (1936-37), затем стал главным редактором 
журнала  “Мой журнал” (с 7 нояб. 1937), выступал на шанхайской радиостанции “Голос Родины”. 
Вернулся в СССР (февр. 1945), жил в Хабаровске, занимался литературной деятельностью. Член 
Союза писателей СССР.
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Записи И.И. СеребринниковаМай 1935 г.
Я  решил,  после  этого  разговора  с  г[осподином]  Клеммом,  побывать  у 
г[осподина] Веча,  издателя и  хозяина  самого большого книжного магазина в 
Пекине.
У  М.Я. Домрачева  я  просидел  с  полчаса,  впервые  познакомившись  с 
этим  деятелем  дальневосточной  эмиграции.  С  Домрачевым  я  беседовал  об 
обстоятельствах  смерти Д.Н. Першина. Условились  в  3  часа  дня  съездить  на 
квартиру, где жил покойный, и посмотреть оставшиеся после него вещи.






















Хозяина  застали  дома,  он  пил  пиво  в  компании  с  какими-то  молодыми 
Клемм (фон), Василий (Вильгельм) Оскаро-
вич (1861–1938, Берлин). Дипломатический со-
ветник Д.Л. Хорвата. Жил в Харбине и Пекине. 
Драгоман при министерстве иностранных дел 
Китайской республики (до окт. 1924). 1-й пред-
седатель Пекинского отдела Антикоминтерна 
(дек. 1937 – апр. 1938).
Веч (Vetch, Henry). Издатель книг. Купил у рус-
ского еврея книжный магазин, находящейся в 
«Пекин-отеле» в Пекине. Был женат на русской 
женщине Евреиновой Елене. Выслан китайскими 
коммунистами.
людьми;  его  пансион  оказался  переполнен  постояльцами.  Комната,  где 
скончался  Д[митрий]  П[етрович],  сдана  новому жильцу  и  закрыта  на  замок. 
Потому я не смог ее посмотреть. В узком коридоре стояли корзины с вещами 
и  бумагами  Д[митрия]  П[етровича].  Я  попросил  вскрыть  и  показать  мне  ту 
корзину, в которой были книги и бумаги покойного. Все оказалось набросанным 

















Вернулся  домой  к  вечернему  чаю,  и  остаток  дня  провел  дома.  День  был 
жаркий и душный: самочувствие было неважнецкое — когда я ужинал, сильно 
«жгло» мой левый бок,  и  я  едва досидел до  конца  ужина.  За  час  до  ужина я 
принял  второй  порошок,  запив  его  хуин-цзю,  т[о]  е[сть]  желтым  рисовым 
китайским вином.
Рано улегся спать.
2Бурхан  —  в  монгольской  традиции  скульптурное  изображение  будды,  бодхисаттвы  или  другого 
персонажа буддизма.
Домрачев, Михаил Яковлевич (15 сент. 1890, 
Оренбург — 25 янв. 1958, Сан-Франциско). Окон-
чил  Московский археологический институт.  Во 
время гражданской войны был близок к  М.К.
Дитерихсу. Во Владивостоке учился в Восточ-
ном институте (1921). Участник Земского собора 
(1922) и Монархического съезда (Париж, 1929). 
Начальник канцелярии Д.Л.Хорвата (1930-36). 
Жил в Шанхае, адвокат. Секретарь Шанхайского 
Благотворительного комитета (1940-44). Через 
Тубабао эмигрировал в Сан-Франциско
Першин (псевдоним Даурский), Дмитрий Пе-
трович (9 янв. 1856, Иркутск — 4 апр. 1936,  Пе-
кин). Учился в Московском реальном училище. 
Хранитель музея Сибирского отдела Русского 
Географического общества в Иркутске. Служил 
в акцизном ведомстве. Многолетний предсе-
датель Иркутского общества помощи учащим-
ся-бурятам. Чиновник особых поручений при 
Иркутском генерал-губернаторе Л.М.Князеве, 
отвечал за вопросы экономических отношений 
с Монголией (с 1912). Основал Монгольский на-
циональный банк в Урге.
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10 мая. Воскресенье. Утром побывал у В.А. Зубца и узнал, что он и еще двое 
молодых людей: Романовский и Спешнев, образовали в Пекине «United Crafts 


























3В  литературе  даются  неправильные  сведения  о  нем,  как  о:  Розанов  Сергей  Николаевич  (1869-1937), 
Медона, Франция, Генерал-лейтенант (1917).
Зубец, Владимир Александрович. Участник 
гражданской войны. Принимал участие в Шань-
дунской армии. Печатался в эмигрантских газе-
тах и в журнале  «Рубеж». Для И.И. Серебрен-
никова написал свои воспоминания о службе в 
качестве наемника у китайцев, затем продал ее 
в Гуверовский архив. В последние годы жил в 
Швеции, где и скончался в начале 1980-х.
Романовский, Борис Александрович. Предпри-
ниматель в Пекине, совладелец фирмы «United 
Crafts Company». 
Спешнев, Алексей Николаевич (1899–1973). 
Жил в Пекине. Музыкант.  Совладелец компа-
нии «United Crafts Company». Репатриировался 
в СССР.Был женат на Ольге Николаевне (1902–
1988). Сын Николай — востоковед.  
Вечер провел дома. После ужина мы пробеседовали с Яковом Филипповичем 
почти  до  полуночи.  Собеседник  он —  очень  умный  и  интересный.  Пермяк 
родом, Я.Ф.  Зверев не получил почти никакого  образования;  вел  в Камско-
волжском  районе  большие  лесопромышленные  операции.  Был  известен 
в  Пермском  крае  по  своей  общественной  и  политической  работе.  Его 


















его  точку  зрения  по  отношению  к  японским  намерениям  относительно 
русской эмиграции на Д[альнем] Востоке. Мой собеседник высказал взгляд, 
что надо идти на  встречу  этим намерениям,  и  в  бюро  эмигрантов  вводить 




Бранд, Яков Яковлевич (9 нояб. 1869,  Саратов – 25 янв. 1946, Пекин). Окончил восточный факуль-
тет СПб. университета (1892). В 1894 поступил на службу в министерство Императорского двора, 
затем перешел в министерств о финансов. Заведующий пекинским отделом КВЖД (с 1901).  Старей-
ший профессор Китайского института русского языка и литературы. Автор работ о Китае.
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Я  узнал  также,  что  Я.Ф.  Зверев  посылает  статьи  в  «Возрождение 




Утром  сегодня  я  побывал  у  В.О.  Клемма  и  узнал  от  него,  что  он желает 
получить за перевод моей книги на английский язык двести долларов.
Признаться  сказать,  это  дешево;  я  ожидал  большей  цифры.  Правда,  это 
будет перевод,  так  сказать,  черновой. Дальнейшая  стилистическая отделка 






бывало.  После  вечернего  чаю  сделал  визит  С.А.  Елачичу,  затем  погулял  в 
пределах Посольского квартала…
Ламские порошки продолжаю принимать, хотя и чувствую, что мне даже 








Утром  побывал  у  Веча  и,  после  продолжительной  беседы,  подписал  с 
ним предварительное соглашение об издании моей книги «Великий отход» 




















все  расходы  по  изданию  книги.  По  изданию  книги  нами  будет  заключено 



















Я  не  был  настроен  против — малейший  успех  стократно  усилил  бы мою 









своему  собеседнику  о  своих  недомоганиях,  и  мы  условились  встретиться 
сегодня же для первого сеанса лечения, в четыре часа дня, в частной комнате, 
которую Lindsey снимает в одном из русских бордингхаузов в Пекине…
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Мы  начали  сеанс  лечения.  Я  снял  пиджак  и  сел  на  стул.  Линдсей  встал 
позади меня и стал прощупывать пальцами мои спинные позвонки, начиная 












Условились,  что  завтрашний  сеанс  лечения  будем  производить  в  моей 
комнате, в квартире Зверевых, с 9 до 10 часов вечера.










Вечером  побывал  у Л.Н. Кукуранова,  бывшего  лицеиста,  анненковца,  те-
перь служащего American Express Company.
6…розенкрейцерскую литературу... — Розенкрейцерство (орден розенкрейцеров, розенкрейцеры, «Орден 
Розы  и  Креста»)  —  теологическое  и  тайное  мистическое  общество,  предположительно  основанное  в 





Кукуранов, Лев Николаевич (2 нояб. 1892 – 1 
авг. 1988, Сан-Франциско). Окончил Алексан-
дровский лицей. Участник гражданской войны 
в войсках Анненкова. Переводчик. Жил в Пе-
кине и Тяньцзине. Служащий American Express 
Company. Оказал помощь Серебренниковым в 
переводе китайских поэтов.
Курочкин, Тимофей Иванович. Родился в Благо-
вещенске. Доктор медицины. Профессор бакте-
риологии Пекинского международного коллед-
жа (институт Рокфеллера– Peking Union Medical 
College), лечащий врач И.И. Серебренникова 











Пасмурно.  Вот-вот  пойдет  дождь.  По  случаю  плохой  погоды,  чувствовал 
себя  плохо.  Был  четвертый  сеанс  лечения.  Кое-что  прочел  из  литературы 
розенкрейцеров, которую Линдсей почти каждый день подбавляет мне.
18 мая.  Погода  с  утра  прояснилась,  и  вместе  с  тем  улучшилось  и  мое 
самочувствие.










Линдсей  говорит,  что  улучшение  должно  быть,  но  оно  будет  нарастать 
медленно.
По-видимому,  надломлена  моя  нервная  система  —  отсюда  «жжение»  в 
боку и боли в руке. Как же выправить ее?
21 мая.  Побывал  с  визитом  у  Т.И. Курочкина,  русского  доктора,  теперь 
профессора бактериологии в Рокфеллеровском медицинском колледже (его 
официальное наименование — Peking Union Medical College). В квартире Ку-
рочкина  встретился  и  познакомился  с  ветеринарным  врачом  Бинерацким. 
Беседовал. Пил чай.
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22 мая. Познакомился с немцем (или эстонцем), г[осподином] Аммендэ8.  Его 
брат был известный журналист, сотрудник Лиги Наций, написал о Советской 






























Сегодня вечером взял последний  сеанс лечения  у Линдсей,  поблагодарил 
последнего и обещал ему написать о результатах его лечения, а также о том, что 
мне скажут в Рокфеллеровском госпитале. Простились мы довольно сердечно. 
Кое-что  из  розенкрейцеровской  литературы  я  решил  увезти  в  Тяньцзинь, 
чтобы там, на досуге с нею ознакомиться.
25 мая. Утром, в 9 часов, я уже был в Рокфеллеровском госпитале, и был 
принят  доктором — молодым  китайцем  около  11  часов.  Я  показал  доктору 
письменную  историю  моих  болезней,  изложив  ее  по-английски.  Доктор 
основательно  выслушал  и  выстукал  меня,  измерил  давление  крови  — 
8...Г[осподином] Аммендэ... — Амменде (Аменде). По национальности немец (или эстонец). Журналист. Жил 
в Пекине и Калгане.  
измерение дало цифру 220, — и сказал, что спокойствие и диета могут снизить 








В  три  часа  дня  я  сидел  уже  дома.  Мой  хозяин,  Я.Ф.  Зверев,  отправился 






















































к  переводчику  В.О.  Клемму  —  здесь  узнал,  что  почтенный  В[асилий] 
О[скарович]  уже  перевел  шесть  глав  моей  книги.  Я  вручил  ему  заново 
написанное мною введение к книге. По пути зашел к Домрачеву, правителю 
канцелярии ген[ерала] Хорвата — от него получил три автографа для моей 
















1…на горячие источники Таншан… — Танша́нь — город в северной части Китая, провинция Хэбэй.
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Когда мы выехали за городскую стену, я смог убедиться, что дорога — тряская, 
местами меня  довольно  основательно  подбрасывало  на  моем  сиденье,  тем 
более, что мы захватили на автобусе задние места, где трясло сильнее. Я стал 
бояться,  выдержу  ли  я  благополучно  свое  путешествие.  Однако,  бодрился, 








Вдали  все  время маячили  горы,  замыкающие  собою  с  севера  пекинскую 
котловину.
В  начале  12-го  часа  мы  остановились  перед  Таншанским  отелем,  на 
усадьбе  которого  располагаются  горячие  источники.  Мы  бегло  осмотрели 
гостиницу,  состоящую  из  ряда  зданий.  Самые  дорогие  номера  здесь  стоят 
семь долларов в сутки, при готовом столе. В номере — три комнаты: спальня, 
уборная  и  ванная,  где  имеется  бассейн  с  горячею  водою  из  источника. 






Я  устал  с  дороги,  и  потому  расположился  на  отдых  в  обеденном  зале 




Насколько  я  знаю,  Таншан  в  старые  времена  представлял  собой одну из 
летних резиденций китайских императоров. Находящиеся здесь мраморные 
Бэйхай (北海) — городской округ в Гуан-
си-Чжуанском автономном районе КНР.
Город Бэйхай находится на самом юге Китая, 
на северо-восточном побережье Тонкинского 
залива. Он расположен в благодатном суб-
тропическом климате и известен солнечной 
погодой, исключительной чистотой воздуха 
и изумительной красотой природы. Здесь на-
ходятся Серебряный пляж, который входит в 
список лучших туристических объектов Китая, 
а также чудо-остров Вэйчжоу, окруженное го-
рами озеро Синдао и уникальный заповедник 








я  ожидал,  но  достаточно  для  того,  чтобы  насытиться.  Некоторые  кушанья 
понравились очень мне.
День  был  жаркий,  припекало  весьма  солнце  сверху;  казалось,  что  шла 
теплота  и  снизу,  из-под  почвы,  изобилующей  горячими  водами.  Поэтому 
было вдвойне тепло.
Часа в два мы пошли в ванное помещение, и приняли, каждый в отдельной 
комнате,  по  горячей  ванне,  в  небольших  четырехугольных  бассейнах.  Вода 
была настолько горяча, что я боялся в нее окунуться. Прогревал в ней только 
свои ноги и руки.
Народу  в  отеле  мало.  Кажется,  дело  поставлено  тут  неважно.  Не  видно 













Первый горячий источник горы Таншань 
( 汤山一号温泉).
Термальный источник горы Таншань существу-
ет более 1500 лет. Он является одним из четы-
рех самых известных горячих источников Китая 
наряду с пекинским источником Сяотаншань, 
Гуандунским источником Цунхуа и Ляонинским 
источником Танганцзы. Первый источник горы 
Таншань находится в живописном районе Нан-
кина. На его территории расположены такие 
известные озера как Тайху, Поянху, Дутинху, 
Хунцзеху.
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25 июня.  Побывал  вечером  в  Центральном  парке,  который  я  очень 












Решил  побывать  в  Русской  духовной  миссии  —  так  называемой  по-
китайски  Бэй-гуани,  и  отправился  туда  в  4  часа  дня.  Путешествие  было 
рикша-трамвайное, так сказать азиатски-европейского свойства.
Путешествие  в  миссию  всегда  вызывает  у  меня  ряд  воспоминаний:  я 





в  китайскую  школу.  В  школе  я  увидел  десятка  три  китайчат,  писавших 
2ХСМЛ (YMCA) – Христианский союз молодых людей.
Ханбалык — название столицы империи Юань, 
современного Пекина.Тюркское название города 
«Ханбалык» переводится как «Обитель хана»; 
Марко Поло транскрибировал его как Камбала.
В 1274 после монгольского вторжения началось 
строительство нового ханского дворца взамен со-
жженого. План застройки города следовал клас-
сическим китайским конфуцианским канонам 
— «Чжоуским ритуалам» (周禮): по 9 вертикаль-
ных и горизонтальных осей; слева — поклонение 
предкам, справа — поклонение Небу и т. д.
После основания династии Юань в 1271 году 
Хубилай-хан переименовал город в Даду — «ве-
ликую столицу». Предыдущая резиденция ве-
ликого хана, Шанду, приобрела статус летней. В 
обеих этих столицах за время своего пребывания 
в Китае подолгу бывал венецианский купец на 
службе у Хубилая Марко Поло.
На фото канал, защитный ров
 и часть реконструированной городской стены







Китайские  власти  перестали  временно  выдавать  визы  на  Калган.  Как 
быть?  В  крайнем  случае,  поедем  без  визы.  Не  знаю,  как  скоро  сможет 
управиться жена со своими делами и приготовиться к поездке.
27 июня. Вечером меня навестил мой старый знакомый, Л.Н. Кукуранов, 
воспитанник  Александровского  лицея,  бывший  партизан  отряда  атамана 
Анненкова,  в  данное  время  служащий  в  «American  Express  Company».    Он 
сводил меня в ресторан Шикина,  где угостил отличным ужином, изобило-




как  ресторатор,  создал  себе  большую  славу  в  Пекине,  и  в  его  ресторане 
часто можно увидеть большие банкетные партии, состоящие из китайцев, 






После  ужина  Кукуранов  зашел  снова  ко  мне,  и  наша  дружеская  беседа 
затянулась за полночь.
Шэньянский Дунлин или Фулин династии Цин 
(沈阳东陵) — это мавзолей императора Нурха-
ци и его императрицы. Так как он находится в 
восточной части старого Шэньяна, традиционно 
называется Восточная императорская гробница 
(усыпальница).
Здесь похоронены 5 императоров, 15 импе-
ратриц, 136 наложниц, один сын императора. 
Этот комплекс состоит из множества храмов 
и уникальных образцов национального зод-
чества, и является одним из крупнейших госу-
дарственных заповедников древней культуры. 
Гробница императора Шуньчжи, составляющая 
центральную часть архитектурного ансамбля, 
находится у подножия главного пика горы Чан-
жуйшань. Все другие мавзолеи расположены по 







29 июня.  Обедал  у  Я.Ф.  Зверева,  который  вручил  мне  55  долларов, 
оставленные у него Аммендэ для нас.
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Чжуннаньхай (中南海, «Центральное и Южное моря») — рукотворное озеро в Пекине, располо-
женное непосредственно к западу от Запретного города и занимающее примерно такую же пло-
щадь. Озеро состоит из соединённых протокой южного озера (Наньхай) и центрального озера 
(Чжунхай). К северу от Запретного города лежит Северное озеро (Бэйхай), вокруг которого раски-
нулся парк Бэйхай. Одна из достопримечательностей озёрного района Пекина — суперсовремен-
























































































































но  отнесся  ко  мне,  долго  осматривал,  выстукивал,  выщупывал.  Как  и  с 
другими докторами Рокф[еллеровского] госпиталя, я вел с ним разговор 
по-английски.  Закончив  осмотр,  доктор  написал  длинное  заключение  о 
моей болезни на целых четырех страницах. Что-то, видимо, в моем состо-
янии  обратило  на  себя  внимание  доктора.  Он  сказал мне,  что  придется 






написать жене,  предупредить Л.Н.  Кукуранова  и,  самое  главное,  спешно 
достать  где-нибудь  25  долларов  для  взноса  в  госпиталь.  Эту  сумму мне 
удалось раздобыть у Я.Ф. Зверева.
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Вероятно,  сегодня  и  завтра  будут  приготовляться  мои  рентгеновские 




































































































ского  квартала,  но —  полная  неожиданность:  ноги  отказались  мне  слу-
жить, голова кружилась, и я, держась за жену, еле-еле доплелся до рикши. 





концерт.  Л.Н.  Кукуранов,  любитель  хорошей музыки  и  пения,  был  очень 
доволен.




и  попросить  русских  врачей  госпиталя,  Курочкина  и  Судакова,  а  также 

































































































Ильяшевич, Георгий Евгеньевич. Его отец был 
начальником штаба Иркутского военного окру-
га. Являлся участником Гражданской войны в 
Сибири. Окончил Харбинский политехнический 
институт. Инженер в Шанхае.





Когда  я шел вдоль берега,  над  озером протянула  стайка  уток.  Сначала  я 
просто не поверил глазам: пригляделся, вижу — утки, действительно. Немно-
го погодя протянули еще четыре утки. Где-то, далеко, в старых изгибах моей 







11 октября.  Воскресенье.  Вчера,  часам  к  семи  вечера,  я  был  уже  у  себя 
дома, в своей собственной квартире, в Тяньцзине. Снова в уюте, тепле и чи-
стоте, под крылом жены, среди своих книг, рукописей и пр[очее].
Август ― октябрь 1936 г.
Записи Ивана Иннокентьевича и
Александры Николаевны
 Серебринниковых















Старый Восточный вокзал. В настоящее вре-
мя в здании распологается пекинский музей 
ж/д транспорта. Работал с 1901 года по 1959, 
когда его заменил Центральный вокзал Пекина. 
Постройкой здания занимались европейцы сра-
зу после подавления восстания ихэтуаней Вок-
зал задумывался как конечный терминал линии 
на Тяньцзинь, то есть, к Бохайскому заливу.
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стель  множеством  белоснежных  простыней.  Молодой  симпатичный 









Отец Порфирий (в миру Качан, Петр) (12 мая 1881, Грайворонский уезд Курской губ. – 1 нояб. 
1938). Иеромонах (с 1926) и богослов. Участник русско-японской войны. Послушник Шмаковского 
Троицкого монастыря в Приморье (с июня 1906). Монах (апр. 1911). Бежав из Приморья, зачислен 
в братию Казанско-Богородицкого монастыря (с 1924) и Успенского монастыря в Пекине (с 1931). 
Иеромонах (16 мая 1926). Жил в Шанхае (с марта 1937), откуда переведен в Свято-Иннокентьевскую 






21 декабря.  Вчерашний  ужин  прошел  хорошо:  были  вкусные  пель-

























































Очнулся  я  после  операции  не  сразу.  Первые  впечатления,  кои  я  полу-
чил, когда стало возвращаться ко мне сознание, были отрывочные: я по-
чувствовал,  что  около меня  возится и  суетится много народа — мне ме-
рили температуру, следили за моим пульсом. Я слышал отдельные фразы, 
из коих я мог заключить, что у меня удалили желчный пузырь, что он ока-
зался очень большого размера,  и  в нем было четыре камня, и  что,  слава 
Богу, никаких раковых опухолей у меня не найдено, и что операция прошла 
хорошо. 





























23 декабря.  Навсегда  для  меня  знаменательный  день.  Прошла  я 
утром с М.Е.Остерманом в госпиталь и узнала от Тарариной, что мужа уже 
оперировали  сегодня:  час  тому  назад  закончилась  операция.  М[ихаил] 







































разноцветными  лампионами.  Перед  зданием  госпиталя,  на  наружной 
площадке, уже горела невысокая елка, когда я уходила, после 7 часов, до-
мой.


















Оказалось,  что мне нужно получить  Special  permission3  для  входа 
к  мужу  -  мне  сказала  об  этом  Тарарина.  Я  бросилась  в  контору  за 




него минут десять,  все плакала, не могла  совладать  с  собой,  а мужу 
говорила, что плачу от радости, от того, что все страшное миновало. 
Оставила  его  в  тяжелом  состоянии,  страдающим  от  сильных  болей. 









практикантка,  молоденькая  и  симпатичная  китаянка:  давала  мужу 
есть  с  ложечки  какой-то  кисель,  чистила  ему  зубы  щеткой,  давала 
полоскать рот, поила чаем.













11  часов  вечера.  Прислали  много  подарков  Льву  Н[иколаеви]чу: 
серебряные вазы, альбом очень оригинальных китайских цветочных 
рисунков,  изящные  пепельницы,  большую  китайскую  картину.  Мы 
встретили  праздник,  хотя  и  «не  наш»,  зубровкой,  которую  купил 
Л[ев]  Н[иколаевич],  легкой  закуской,  ужином  и  фруктами.  Л[ев] 
Н[иколаевич] рассказывал очень интересный эпизод из своей жизни в 
1918 году, когда он едва спасся от угрожавшей ему гибели в Иркутске. 
Вечер  прошел  незаметно,  и  в  разговоре  я  немного  отвлеклась  от 
щемящей мою душу печали о муже. Что-то даст завтрашний день!
25 декабря.  Англ[ийское]  Рождество.  Л[ев]  Н[иколаевич]  получил 
много  поздравительных  карточек,  в  доме  как  будто  праздник,  а  я 
почувствовала  себя  ужасно  одинокой  и  покинутой.  Все  утро  я  провела 







о  здоровье  мужа;  она  живет  рядом  с  главным  госпитальным  зданием. 





меня  неожиданно,  до  того  разволновался,  что  не  мог  выговорить  ни 
4Евгения Александровна Пикок, обрусевшая англичанка; жила в Пекине.
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слова, и я страшно испугалась, начала успокаивать его. Минут через пять 






26 декабря.  8 ½ часов  утра. Жду Льва Н[иколаеви]ча  к  чаю,  и  пока 
пишу дневник. Вчера вечером я сидела за штопкой до 11-ти часов, а Л[ев] 
Н[иколаевич] читал мне вслух «Воспоминания» Коковцева, чрезвычайно 
интересные.  Ночью  в  4  часа  я  внезапно  проснулась  от  крепкого  сна: 




Полежала  я  без  сна  с  полчаса,  все  думала,  потом  помолилась  горячо  и 
заснула  снова до половины восьмого. Сегодня погода изменилась,  дует 
холодный ветер с пылью. Пришел Л[ев] Н[иколаевич], будем пить чай.
В  9 ½  часов  я  уже  была  в  госпитале.  Сразу  же  встретила  Тарарину, 
она  возвращалась  из  палаты  моего  мужа.  Говорит,  что  все  прекрасно, 
температура  нормальная,  и  уже  возобновились  естественные 
отправления;  отсутствие  их  очень  мучило  Ивана  Ин[нокентьеви]ча.  Я 
ушла успокоенная. К двум часам опять пришла в госпиталь, на свидание 
с мужем. Вид у него лучше, и голос чище, но, в общем, он мне сильно не 
понравился:  лежит  весь  в  испарине,  руки  и  ноги  холодные,  страшно 






Какое  это  будет  счастье,  когда  он  опять  вернется  к  жизни  и  к  работе! 
Когда я представляю его снова здоровым и полным сил, жизнь впереди 
начинает казаться мне светлой и безоблачной.
Из  госпиталя  я  пришла  домой  пешком;  ветер  немного  утих,  было 
тепло. Я чувствовала себя страшно усталой; выпила дома чашку горячего 
чаю и легла с книгой на кушетку. Пролежала до 6 часов, не хотелось ни 
вставать,  ни  двигаться.  Л[ев]  Н[иколаевич]  сегодня  не  ужинает  дома, 
поэтому я попросила Феклушу дать мне ужина пораньше. Потом читала 
«Воспоминания»  Коковцева,  не  могла  оторваться  —  прочла  более  ста 
страниц. Приняла ванну,  записала  сегодняшний день в  свой дневник и 
сейчас иду спать.
27 декабря. Пришли  письма  от  Миши  и  Лиды,  от  Курбатовых, 
поздравительная карточка от Ровенских и Мr. More и открытка от М.Е. 




7  часов  вечера.  Сегодняшнее  свидание  с  мужем меня  успокоило:  он 























Исаевы  будут  у  нас  ужинать  сегодня  и  останутся  ночевать.  Вернулась 
домой к 5 часам, напоила чаем гостей, Феклуша накрыла стол к ужину. 
Мы провели время, в ожидании хозяина, за оживленной беседой. Ол[ег] 
Ив[анович]  Исаев  рассказывал  много  интересного  о  своем  участии 
в  Германских  и  Гражданских  войнах.  Конечно,  окунулись  в  пучину 
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29 декабря. Ночь  спала  плохо,  было  очень жарко.  Сегодня  погода 
меняется, пасмурно. Утром, как всегда, писала; после обеда была у мужа. 
Он бодр, самочувствие улучшается. Вчера его, на его кровати, увезли на 
лекцию  проф[ессора]  Лаукса,  в  аудиторию  госпиталя;  лекция  была  о 
произведенной мужу операции, и демонстрировали вырезанный у него 
пузырь. Лаукс находит случай интересным.






Под  вечер  мне  стало  скучно.  За  окнами  —  серое  небо,  все  точно 






















Была  у  мужа;  его  уже  перевели  в  общую  палату,  очень  большую, 
с  изобилием  света  и  воздуха.  Напротив  мужа  лежит  другой  русский 
больной, Салтыков; болеет уже месяц. Я его знаю немного по Тяньцзиню; 
подошла,  поговорила  с  ним.  Он  очень  скучает,  просил  у  меня  русских 
газет. Я обещала принести. Вот теперь мужу есть с кем поразговаривать.
8Ровенская Мария Тимофеевна (21 июля 1896 - ?). Жена предпринимателя Леонида Павловича Ровенского.
Мне  нездоровится  сегодня,  тяжко  болит  голова.  Стоит  какая-
то странная погода: тепло, как в марте, и этот нагретый, весенний 
воздух  расслабляет  и  вызывает  истому  и  усталость  во  всем  теле. 
Хотелось бы бодрящего морозца со снегом, как полагается к нашему 
Рождеству.
Меня  уже  сильно  тянет  домой,  к  моей  налаженной  привычной 
жизни.  Хочется  снова  работать,  я  истомилась  от  теперешней 
пустоты моих дней. Скорее бы поправлялся муж!






















1 января 1937.  Вчера  Лев  Н[иколаеви]ч  и  я,  после  обычного 
скромного  ужина,  досидели  все-таки  до  Нового  Года,  который  и 
встретили  бокалами  белого  вина. Мысленно  я  чокнулась  с  мужем, 
который в этот момент, вероятно, спал сном праведника, и пожелала 
ему  много,  много  счастливых  дней.  Сегодня  у  нас  гости  вечером, 
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2 января.  «Встреча»  наша  прошла  отменно.  Ужин  был  отличный, 
мой салат имел большой успех; было громадное блюдо копченой рыбы, 
вкусные  тетерки,  зажаренные  Феклушей,  и  на  сладкое —  парфэ9,  за-
мечательное  произведение  Судаковского  повара.  Пили  водку,  вино  и 
шампанское. Было очень оживленно и весело. Мне дали чин «времен-
ного правительства» (в доме Льва Н[иколаеви]ча) и все время пили за 






Сегодня пасмурно,  как  будто  собирается  снег.  Все-таки  в Пекине  я 
гораздо легче переношу колебания барометра, чем в Тяньцзине: здесь 
совсем другое давление атмосферы — дальше от моря.
Иду  после  обеда  на  свидание  с  мужем.  Вчера  утром  я  «незаконно» 
влетела  к  нему  в  палату,  поздравить  его  с  Новым  Годом  и  передать 
газеты.  У  него  на  столе  прелестная  корзинка  цветов  —  подарок 
милейшего Льва Н[иколаеви]ча. Муж был весел, хорошо выглядел; вчера 
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Записи Ивана Иннокентьевича и
Александры Николаевны
 Серебринниковых
Апрель ― октябрь 1937 г. 
Яшнов, Евгений Евгеньевич (28 нояб. 1881, Норская мануфактура под Ярославлем – 25 июня 1943, 
Шанхай). Окончил Ярославское городское училище (1897). За политическую деятельность неодно-
кратно арестовывался. Переехав в Санкт-Петербург в 1905, публиковал в газетах рассказы и стихи. 
Статистик в управлении переселенческого дела в Сыр-Дарьинском районе, в управлении делами 
Особого совещания по продовольствию, в Омске, во Владивостоке. Агент Экономического бюро 
КВЖД.. Посещал Москву и Хабаровск. Жил в Тяньцзине, в Пекине, затем в Шанхае (с 1938). Автор 
более 100 работ.
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Храм спящего Будды (卧佛寺) находится у под-
ножия Благоухающих гор в 30 км от Пекина, рас-
положен на территории в северной части Пекин-
ского ботанического сада. Один из древнейших 
храмов в Пекине, возведен в VII в. во времена 
династии Тан (618–907). Сокровищем храма яв-
ляется большая бронзовая статуя спящего Будды 
Шакьямуни высотой 5,2 м, на изготовление кото-







































Н[иколаевич] — наш  хозяин — холостяк,  очень  занят  по  своей  службе  в 
«American Express Company» и редко показывается дома. Гостящие у него 
Маляревские, видимо, мало интересуются хозяйством.
1Бессонова-Яшнова(Симонова),  Людмила  Георгиевна.  Жена  экономиста  и  поэта  Е.Е.  Яшнова.  Жила  в 
Харбине, Тяньцзине и Шанхае. Репатриировалась. В последние годы жила в Свердловске.
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Коростовцев, Иван Яковлевич (25 авг. 1862 – 1 янв. 1933, Париж). Окончил Царскосельский лицей 
(1884). Чиновник Азиатского отдела (с 13 июня 1884). 2-й секретарь миссии в Пекине (1 мая 1890 – 
94). Чиновник по дипломатической части при Главном начальнике Квантунской области (с 29 авг. 
1899). Исполнял обязанности консула в Тяньцзине (5 авг. – 7 сент. 1900).  Российский генеральный 
консул в Бушире (с 24 апр. 1902). Делопроизводитель 5-го класса в 1-м департаменте МИД (с 8 
июня 1902). Секретарь С.Ю.Витте при заключении Русско-японского договора в Портсмуте в 1905. 
Вице-директор 1-го департамента МИД (с 10 марта 1906). Чрезвычайный  и полномочный послан-
ник в Пекине (9 мая 1908). Чрезвычайный посланник и полномочный министр в Марокко (с 28 мая 
1912). Командирован в Ургу (15 авг. 1912), заключил соглашение с Монголией (1912).  Чрезвычай-
ный посланник и полномочный министр при Персидском дворе (с 30 окт. 1912).  Тайный советник 
(с 22 марта 1915).  Председатель правления Учетно-ссудного банка Персии.  Член совета МИД (24 
июля 1915 – 19 июля 1917). Приезжал в Пекин (после 1921). В Китае жила его семья.
3 мая. День хороший. С утра успел немного поработать — начал писать 
очерк о Нурхаци.
























Бассейн Черного Дракона (黑龙潭) распо-
ложен в 12 километрах к северо-востоку от 
города Куньмин у подножия горы Лунцюань. 
Это место стало очень популярным еще более 
700-та лет назад во время правления дина-
стии Мин. 
На территории Бассейна Черного Дракона 
находятся два важных комплекса — Храм 
Источника Дракона и Дворец Черного Дра-
кона. Дворец Черного Дракона когда-то являл 
местом,  где  проходили мемориальные цере-
монии. Он был построен во время династии 
Мин приблизительно 700 лет назад.
Храм Источника Дракона — самый большой 
даосский храм в южном Китае. Он был по-
строен во время ранней династии Хань и пе-
риодически  перестраивался во время после-
дующих династий.
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8 мая. Навестил нас епископ Виктор. Беседовал с ним по вопросу изда-
ния моих «Исторических эскизов». Я сделал предложение, чтобы Духовная 


























Мария Шапиро,  ученица  проф[ессора] Г.К. Гинса.  Как  еврейка могла  стать 
сотрудницей семеновского журнала для меня загадка.
Шапиро (Мария Ш.), Мария Лазаревна (27 окт. 
1900, Иркутск – 9 окт. 1971). Дочь Н.Л.Шапиро. 
Работала в благовещенской газете «Харбинская 
пресса». Окончила экстерном гимназию Генере-
зовой (1919) и юридическое отделение Юриди-
ческого факультета в Харбине (1924), где была 
оставлена для подготовки к научному званию 
при кафедре гражданского права, вела практи-
ческие  занятия по римскому праву (1928 – 36). 
Сотрудничала (с 1925) газетами «Русское сло-
во», «Луч Азии», «Заря», «Гун-бао».  Арестова-
на в редакции газеты «Харбинское время» (29 
нояб. 1945).  По отбытии заключения жила в 
инвалидном доме и писала мемуары.  Рукопись 
содержала 1700 с., последняя запись от 14 апре-
ля 1962. 
Исаев, Иван Иванович. Уфимский помещик. 
Эмигрировал в Китай в 1931, где уже жили его 
жена, сын, невестка. Его дед был врачом на фре-
гате «Паллада», когда на нем путешествовал И.А. 
Гончаров. Деятель Антикоминтерна в Пекине. Пу-
бликовал статьи в журнале «Возрождение Азии».

























Похороны  Хорвата  будут  проведены  торжественно.  Из  Тяньцзиня  приехал 
сюда хор певчих и о[тец] Петр Рождественский.
Закончил сегодня очерк о Канси.
Гинс, Георгий Константинович (15 апр. 1887, Новогеоргиевск – 23 сент. 1971, Беркли, США). 
Окончил СПб. университет (1909). Старший юрист-консультант министерства продовольствия 
(1917).  Весной 1918 исполнял дела экстраординарного профессора по кафедре гражданского  пра-
ва Омского политехнического института. Член Сибирского правительства. Эмигрировал в Харбине 
(янв. 1920), читал лекции на Юридическом факультете. Вместе с В.М.Посохиным основал магазин 
«Русско-Маньчжурская книготорговля»  и занялся продажей эмигрантской литературой.  Редактор 
журнала «Русское обозрение». На КВЖД: начальник канцелярии Правления, главный контролер и 
одновременно председателем Комитета образовательных учреждений (1921 – 26). С 1923 и вплоть 
до преобразования Харбинского  муниципалитета уполномоченный Харбинского общественного 
управления, председатель собрания уполномоченных и пред. комиссии по составлению положе-
ний и  наказов. Защитил перед Академической группой магистерскую диссертацию «Водное пра-
во» (Париж, 23 апр. 1929).  После закрытия Юридического факультета (1937) преподавал в Харбин-
ском коммерческом институте. 30 июня 1941 покинул Харбин и уехал к сыновьям в Сан-Франциско, 
где занимался общественной, научной и журналистской деятельностью. 
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27 мая. В 11:30 утра приехала жена,  страшно был рад ее приезду. При-
везла мне много книг из моей библиотеки и черновую рукопись известного 
сибирского  торгово-промышленного  деятеля  и  миллионера  И.В. Кулаева. 


























Кулаев, Иван Васильевич (1857, Красноярск – 26 нояб. 1941, Голливуд).  Строил  пивоваренные и 
маслобойные заводы, владел пароходством на Амуре, занимался операциями с недвижимостью 
в Харбине, затем открыл новые предприятия в Америке и Канаде.  Занимался благотворительно-
стью: строил соборы и церкви в  Харбине, Тяньцзине и Шанхае,  а также в США, содержал школы 
для русских детей и выделял стипендии для русских эмигрантов во всем мире, посылал деньги в 
Толстовский фонд и в Европу, издавал книги русских эмигрантов  и покупал литературу для библио-
тек. 200 тысяч долларов обещал дать на открытие Учительского института в Красноярске, оговорив, 
что деньги будут посланы после падения коммунистического режима.  Основал Благотворитель-
но-просветительский фонд (1931), куда завещал все свои деньги. Жена (урожд. Шайдурова) Глафи-
ра Виссарионовна умерла в 1928, в Тяньцзине. 4 сына и дочь.
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8 июля.  Лежу,  потею,  принимаю  разные  лекарства,  читаю,  немного 






























Было много  разговоров.  Русский  клуб  отказался  пускаться  в  издатель-
ские начинания, но выдал жене пособие на мое лечение в размере 150 дол-





































































































Вдруг  его  не  впустят  обратно  в  Посольский  квартал,  и  мы  останемся 
без повара и без провизии. Он все же ушел, как только стихла канонада; 
Ярцев, Георгий Владимирович (1890–1957). Полковник. Гвардейский офицер-гренадер. Участник 





















план  пролетал  совсем  низко  над  домами. Многочисленное  население 
нашей квартиры, в общем, довольно спокойно относится к событиям. 
Больше всех волнуется мой муж; он нездоров, еще не окреп после своих 











или  иначе  коснется  эта  Японо-китайская  война.  Благополучно  ли мы 
высидим  здесь  эту  осаду?  Надеюсь,  как  всегда,  на  милость  Божью.  У 
меня мужества хватит на все, а вот как муж …  Сейчас 10 часов вечера — 
вдруг  затрещали  беспорядочные  оружейные  выстрелы:  один,  другой, 




Спал  ночь  ладно.  Проснувшись,  сразу  услышал  суровое жужжанье  япон-
ских аэропланов. В городе водворилась какая-то жуткая тишина. К вечеру мы 
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войска  ушли  из  Пекина,  под  давлением  японцев;  в  городе  тревожно, 
боятся грабежей и вообще каких-либо эксцессов, как обычно бывает в 
переходные моменты, при смене одной власти другой. Все посольства 
советуют  своим  резидентам  не  покидать  пока  Посольского  квартала. 
























эта  картина  напоминала  пикник  на  открытом  воздухе,  а  не  «бежен-
ский» лагерь.   
Возвращаясь  домой,  мы  услышали  отдаленные  пушечные  залпы. 
После  целого  дня  молчания,  эта  канонада  подействовала  особенно 
неприятно:  опять  началось  что-то…  Вечер  провели  в  немного  пони-
женном настроении, у всякого были свои заботы и думы. Около 10-ти 
часов Р.С. Тарарина, и я вышли из дома на воздух. В нашем переулке 
было  темно и  как-то  уныло;  на  небе  висели  сплошные  тучи,  давила 
духота.  Откуда-то  навстречу  нам  бесшумно  вынырнули  двое  китай-
ских полицейских; из-за ворот соседнего дома яростно залаяла собака. 
Мы повернули на Legation Street — напротив, у ворот японского жан-

















бы  этот  проклятый  Богом  и  людьми  Со-
ветский Союз рухнул сейчас, и на его месте 
воскресла  национальная  Россия,  фашист-
ская. Это спасло бы нашу родину! Образо-
вался бы Итало-Германо-Русско-Японский 
фашистский  блок,  и  тогда  Англии,  Фран-





Yokohama Specie Bank, Пекин
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The Grand Hôtel des Wagons-Lits. Первый отель в Посольсоком квартале был построен в 1905 г. 
международной логистической компанией Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Отель был 
предназначендля размещения путешествинников из Европы, которые приехали на Транссибирсо-
ком экспрессе.
Наши  соседи-китайцы,  занимавшие  целую  неделю  смежную  с 
нами квартиру, сегодня утром выехали со всем своим имуществом — 
верный  признак  наступившего  успокоения.  Их  жило  там  человек 
15 — семья директора Continental Bank’а, вели себя страшно шумно, 









заикается.  За  время  нашего  проживания  у  Льва  Н[иколаеви]ча,  мы 




































































пластинкам  Льва  Н[иколаеви]ча.  Слушали,  между  прочим  «Мелан-
холическую  серенаду»  Чайковского,  в  исполнении  Миши  Эльмана. 
Я очень люблю эту вещь, и она вызвала во мне много далеких, ми-
лых  воспоминаний.  Эту  серенаду  часто играла младшая моя  сестра 
Антонина, отличная пианистка, вместе с молодым скрипачом, посто-
3Японо-китайская  война  (7  июля  1937 —  9  сентября  1945).  Несмотря  на  то,  что  Китай  и  Япония  вели 








стройная,  с  косами,  положенными  вокруг  головы,  с  немного  выпу-
клыми,  черными,  круглыми,  как  вишни,  глазами.  Скрипач — худой, 
с  длинным птичьим носом,  всегда немного растрепанный,  страшно 
некрасивый, но необыкновенно симпатичный и славный парень, не 
расстающийся со своей скрипкой ни днем, ни ночью. Весна; в раскры-




ные  чувства:  и  сладкую  грусть,  и  безотчетную  тревогу,  и  внезапно 
вспыхивающее  блаженство,  как  от  предвкушения  бесконечного  бу-
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в  9  часов.  Вагоны  набиваются  битком,  пассажиры-китайцы  влезают 
даже через окна. Все жду, что, может быть, дальше будет лучше. Через 
две недели я непременно должна быть дома — удастся ли уехать?
В Шанхае  разразилась  ужасная  катастрофа. Китайские  аэропланы 
внезапно атаковали японские суда,  стоявшие у берега, но все бомбы 































































































































На  заре  человечества,  в  доисторические  времена,  существовали  многие 













Изяочжоу.  Он  отлично  управлял  округом  и,  между  прочим,  прославил  свое 





Будучи  отличным  стилистом,  он  написал  грозный  ультиматум  дерзкой 
рептилии. К этому ультиматуму было, однако, приложено и умилостивитель-









































































День  хороший.  Я  принял  ванну,  и  на  некоторое  время  почувствовал 
себя лучше. Жена просила прислать ей темы для стихотворных фельето-
нов. Я послал сегодня одну: это современную «Колыбельную»…
16 сентября.  В  Пекин  вернулись  из  Калгана  Спешневы,  родители 






пав  камнями  и  землею  сидевших  под  воротами —  из  50  человек  было 
убито 39, в том числе русский эмигрант Бородин и еврей Тилес. Осталь-
ные погибшие китайцы — мужчины, женщины и дети.
Сами  Спешневы —  супруги,  сидевшие  около  них  супруги  Кузьмины, 
Шевчук, Псарев отделались испугом или легкими повреждениями.
Это  происшествие  сильно  напугало  русскую  колонию Калгана,  и,  ка-













































































































































































































































9 октября. Переписку  стихотворений китайских авторов я  уже  заканчи-
ваю: всего пока у меня имеется 75 писем и стихотворений и 29 религиозных 
гимнов Китая,  сюда  еще  прибавятся штук шесть  наших  (оригинальных,  не 
















































А[рнольд]  П[авлович]  предлагает  мне  попить  антесениль —  лекарство, 
изобретенное харбинским доктором Дашкариани. Я хочу попробовать…
Дитерихс, Михаил Константинович (5 апр. 1874, Киев – 8 окт. 1937, Шанхай). Окончил Паже-
ский корпус по 1-му разряду и 2 класса Николаевской академии генерального штаба с дополнитель-
ным курсом.  Участник 1-й мировой и гражданской войн. Генерал-лейтенант генерального штаба. 
Начальник штаба Чехословацкого корпуса и главнокомандующий армии правительства Колчака. 
Избран на заседании Приамурского земского собора верховным правителем Приамурского госу-
дарственного объединения (24 июля – 6 августа 1921). Жил в Шанхае с 1922. Начальник Дальнево-
сточного отдела РОВСа, который издавал журнал в Шанхае (1930 – 33). Главный кассир Франко-Ки-
тайского банка в Шанхае.
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